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 潮剧本土化发韧于潮剧的现代化尝试，经历了 1920 年代至 1940 年代潮剧剧本的两度现代化改革以及戏曲表演
































 庄美隆生于泰国，在教戏先生卢明的引导下开始迷上潮剧。1965 年，他从中国学习回来后当了 40 多年编导，






































年 9 月 29 日，李耐冬的《泰语潮剧先天不足后天失调》刊出，此文指出潮剧移花接木，用泰语演出，是很好的传
承潮剧的办法，只是曲词没有字幕配合，观众听不懂，未能产生共鸣。这样即便有庄美隆编导、叶美珠女士导演、
周月明女士助阵也只能事倍功半。他建议庄先生把潮剧的历史故事打印成说明单，将唱出的曲词逐句用幻灯映出。







 2006 年 3 月 22 日，朱拉隆功大学学生自编自导自演了讽刺当时总理他信的泰语潮剧《包公审案》，说明了泰
语潮剧在泰国超越了种族，跨越了社会阶层，进入文化知识界，成为精英社会可接受的面向社会的政治与娱乐形
式。  
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